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Adria Prod.Alimentícios
Laticínios Avare 
Lacta
Ceval Alimentos??????
Kibon S.A.
Molinos de Soja?Sadia
Agroceres
Ind.Alim.Carlos Brito
Frigorífico
Poema Ind. de Bebidas
Arisco Industrial Ltda.
Cia. Mineira de Refresco
???
????????
????????
Petroquímica Unia?o 
Petroquímica Bahía
Timtas Coral
Kenko do Brasil
Lab.Carlo Erba
Kolynos 
Plytoervas
Deten Química S.A.
??????
Cimentos Serrano
CTS?Acesita
Brennardo Group
??????
Continental 2001
Refrigeraça~o Parana
Cia. Eletrônica Celma
Dako
Brasmotor ?????
Arno ??????
Quaker Oats? ????
Nabisco ?????
Philip Morris ?????
Bunge y Born ??????????
Unilever ???????
Archer-Daniels-Mid.?????
Agroceres, Monsanto do Brasil. ?????
Bombril-Cirio ??????????????
Socma Sociedad ?????????
Embotelalladora Andina S.A. ?????
Bestfoods ?????
Coca-Cola ?????
Rhodia? ??????
Union Carbide ?????
Dow Chemical ?????
Imperial Chemical Int?l ?????
Kimberly-Clark ?????
G.D.Searle ? Co. ?????
Colgate-Palmolive ????
Bristol-Myers Squibb? ???
Petroquímica Espan~ola ??????
Cimpo-Cimentos ????????
Usinor ???????
Cimentos Portugal ???????
Bosch/Simens ?????
Eletrolux ?????????
General Electric ?????
General Electric ?????
Whirlpool? ????
Groupe SEB ???????
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?????????????????? ????????? ??
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Ficap ?????
Brasmotor S.A.
NEC Mfg. Facility
??
Iochep Maxion
Elevadores Sul
SLC John Deere
??????
Metal Leve
Cofap ????????
Freios Varga
Sabo Ind.e Com.Ltda.
DHB Componentes Auto.
Madeco ?????
Whirlpool ?????
Celestica ?????
AGCO Corp ?????
Thyssen Krupp ??????
Ind. John Deere? ??????
Mahle/Cofap ?????????????
Magneti Marelli ?????
Grupo Lucas? ????
Federal Mogui Corp. ?????
DHB Componentes Auto.? ??????
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Nestle 
Bunge
Sadia
Cargill 
Perdiga?o
RMB 
Parmalat
Kraft Lacta
Fleishmann 
Royal 
Nabisco
Seara
2,574.8
1,961.9
1,740.6
1,664.0
1,037.9
791.6
791.6
731.6
513.3
496.0
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Forlat, Teixeira, Alimbra, Via La´ctea, Lacesa, Sodilac, Cilpe, 
Ouro Preto, Betaˆnia, Beta´via
Gogo, Mocoa, Spam, Betaˆnia, Beta´via
Supremo, Santa Helena, General Biscuits
Bolls, Etti, Neubauer
?????Faveret et al.????????
?????? ?????????
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???Dakota Calçados Ltda ????
Dakota Calçados Ltda
?Matriz
?Divisa~o Solados
?Filial Picada Café
?Filial Salandi
?Filial Bom Retiro do Sul
Dakota Iguatu S.A.
?Filial Iguatu S.A.
Dakota Nordeste
?Filial Maraguape
Dakota Russas S.A.
?Filial Russas
?Divisa~o Solados
? ?????????????????????????? ??????
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??????, Keiper,  Recaro
Freios Varga,  Allied Signal, 
ITT,  Bendix,  Fras?le, Cobreq
Cofap, Arvin, Mastra, Kandon, 
Wiest, Sicap, Maio Gallo
??????? Plascar
Cofap, Nakata, Monroe
TRW, ZF, DHB
?
??????, ZF, Eaton, Clark
Krupp, Rockwell, Iocheop 
Maxion, Cinpal, Sifco, Albanus
Cofap, Metal Leve, Albarus, 
Centrinel
RCN, Colméia, Bongotti, 
Visconde
Microlite, Moura, Durex, Delco
Bosch, Wapsa, Siemens, Delphi, 
Visteon, VDO
Goodyear, Pirelli, Firestone
Thera, Aethra, Benteler, Stola
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